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область знаний и профессиональную деятельность глазами исследова-
теля. 
Эффективность математической подготовки будущих инженеров 
достигается в процессе овладения профессионально ориентированной 
математической деятельностью при соблюдении комплекса педагоги-
ческих условий. Одним из таких условий является формирование мо-
тивационно-ценностного отношения студентов к курсу высшей мате-
матики посредством раскрытия его прикладного потенциала для про-
фессионального становления личности будущего инженера. 
Для выполнения этого условия необходимо обеспечить органиче-
скую связь изучаемого теоретического материала и задачного мате-
риала, так, чтобы студенты понимали его значимость, перспективу его 
использования. Каждое новое понятие или положение должно, по воз-
можности, первоначально появляться в задаче прикладного характера, 
профессионально ориентированной задаче. Такая задача призвана, во-
первых, убедить студентов в необходимости и практической пользе 
изучаемого материала; во-вторых, показать, что математические абст-
ракции возникают из практики, из задач, поставленных реальной дей-
ствительностью. 
Таким образом, прикладные задачи должны соответствовать сле-
дующим требованиям: 
 задачи должны описывать ситуации, возникающие в профес-
сиональной деятельности инженера; 
 задачи должны обеспечить усвоение взаимосвязи курса выс-
шей математики с общетехническими и специальными дисциплинами; 
 решение задач должно способствовать прочному усвоению 
математических знаний, приемов и методов, являющихся основой 
профессиональной деятельности инженера, математическому и про-
фессиональному развитию личности будущего инженера. 
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Объемы информации, которые необходимо усвоить при изучении 
математики, столь велики, что только при условии структурирования  
и построения логических систем получаемая информация может 
трансформироваться в прочные знания, а не остаться разрозненными 
фактами. 
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Систематизация знаний учащихся является сложным многофунк-
циональным процессом, который должен пронизывать все этапы про-
цесса обучения. В психолого-педагогической науке имеются теорети-
ческие предпосылки изучения проблемы формирования умений уча-
щихся структурировать учебный материал, а также рассмотрены раз-
личные подходы к систематизации  знаний. 
Цель доклада – рассмотреть связь структурирования и системати-
зации и рассмотреть приемы структурирования учебного материала из 
опыта работы. 
Структурирование и систематизация учебного материала отно-
сятся к аспекту математической деятельности, называемому  логиче-
ской организацией математического материала.  
Структурирование – мыслительная деятельность по установле-
нию ближайших связей между отдельными понятиями, предложения-
ми. 
Структурирование является подготовкой к преобразованию сово-
купности знаний в систему. 
Систематизация – мыслительная деятельность по установлению 
более удаленных связей, в процессе которой изучаемые объекты орга-
низуются в определенную систему. 
В проблеме систематизации выделяют два аспекта: 
1) умение учителя систематизировать учебный материал;  
2) обучение учащихся структурированию знаний, включение но-
вых знаний в систему. 
Опыт работы показывает, что специальная работа по обобщению 
и систематизации знаний по математике решает многие проблемы 
обучения математике, а также содействует повышению прочности 
знаний и развитию познавательных и творческих способностей уча-
щихся в процессе обучения математике. 
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Большой объём необходимых в профессиональной деятельности 
знаний и сокращение количества часов для изучения дисциплин остро 
поставил вопрос о “сжатии” учебной информации.  
“Сжатие” и визуализация учебной информации достигаются раз-
личными методическими приёмами. К схемно-знаковым моделям 
представления знаний относятся: логическая модель, продукционная 
